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研究實驗室（London Transport Board and the 
Road Research Laboratory），研究香港的交通發
展。1967年，研究公司發表《香港乘客運輸研究》
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九 龍 渡 海 小 輪 公 司 是 最 早 期 的 過 海
渡輪公司，於1880年成立，提供來
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渡海交通工具
汽車渡輪
1923年底，政府計劃在九龍興建汽車渡輪碼頭，並委任工程師研究計劃，寫成
《香港港口商業發展報告》。報告指出，發展汽車渡輪服務有助解決問題，是一
個可行且成本低的方法。1931年，政府為處於香港島的汽車碼頭公開招標。次
年，第一艘汽車渡輪下水，香港油蔴地小輪船有限公司獲得為期15年的汽車渡輪
權，可於港島、佐敦道、旺角咀及深水埗營運。
嘩啦嘩啦
「嘩啦嘩啦」是一種只可以在一等航區（即香港內海）航行的電船，名字來源有
二：一，「嘩啦嘩啦」是電船行駛時所發出的聲音；二，1950年代尖沙咀有一
艘名為「Walla-Walla」的電船。
汽車渡輪的服務不斷提升，公司更於1951年增設兩艘柴
油動力汽車渡輪，可載900名乘客及30輛車。1959年，
公司獲得北角至九龍城的汽車渡輪專營權，為更多市民
服務。1998年，西區海底隧道開通，最後一條汽車渡輪
航綫—北角至九龍城因而取消。 現時，汽車渡輪提供運
載危險品車輛服務，由北角駛至觀塘或由北角 / 觀塘駛
至梅窩。 
無綫電通訊尚未廣泛應用之時，「嘩啦嘩啦」會在船
頂上展示「嘩啦」旗，並以先到先得的形式獲得載客
權。由於「嘩啦嘩啦」營運模式靈活，接載乘客不受
時間地點限制，所以是另一種受人歡迎的過海交通工
具。1950至1960年代，「嘩啦嘩啦」的發展達至高
峰，電船會接載遠洋貨船的船員和在離島工作的人，
週末及假日更會成為觀光船，通宵行駛。
1972年，紅磡海底隧道啟用，部份「嘩啦嘩啦」生計受影響。1980年末，香港
工資成本上升，貨櫃船和飛機的發展令遠洋輪船減少來港，「嘩啦嘩啦」走向衰
落。1995年，「嘩啦嘩啦」營運終止，正式成為歷史。
1959年的汽車渡輪碼頭
數艘停泊在碼頭邊的嘩啦嘩啦
1950年代的嘩啦嘩啦
